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Faciiily Introduced
to Student Body
at Convocation
Church Services
To Convene
In Tabernacle
Enrollment Tops All Records
Gains Reported
73% Over '45 -'46
McEliuny had marvelled at thcif fa.t be nreessary to use
uhvn putting in i request to advanc
built, states Elde
of a full senior college. He canlmue tor of the Collcge church
The upper di "sion students mar-
Following prayer by Elder T. I assemble in the t jernade for SabKith
j^inscn, President Wright paid Iribul school, and the entire congregation
mote iludcnt to tJkc ld»anla£e of broadcast from t e clupel by remote
iUlcd the organist by :elephone from tlic
organ music inspires
hall.
of the fanilt)'. Because of illness, M.s A hot a.r furn ce IS lo be instilled
fucker of the Bible de
be held in cold weather '
tions. Elder Jensen urges each one !
Veterans Housed
In Tents, Trailers
Providing homes for mote thm (
Veterans Take Elder Jensen Says
G. E. D. Tests Dig Ditches Now
Ex-servicemen at Colkgcdale were Fo^' FutUrC UsC
and 13 to take the Gove
Students Take
Nocturnal Hike
For Entertaiiunent
Af((
ill)* on Saturday evening, Seplem-
Mnt school year as a perfect par
Make this valley full of ditchi
ribuled througlioi
';25 A.M. by worship conducted by
n two sec- psychological, and English placement, wind, neither shall ye sec rain; yet Shident-Labor Proj
ak Ridge, Conducted generally by Dr. Am- that valley shall be filled with water, jications and Spec
e Atomic brose L. Suhtie, these tests were ad- . . for this is a light thing in the instructions on adapting oni
h of Cot- ministered and graded by faculty jight of the Lord." college life.
gover
Hie long (rain
'"6 mote or less
wrthed down
inks of four,
lighway and
The Collefi
LpTa'ined"'
Although more ve
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'
irer. next morning Mr. J. a. jaracs a subjects some, apparently irrelexant dents were addressed by the presi-
hese Mr H. H. R.uniman monnorea tni .^
^^^ ^^| ^j^^ ^^^ working for, dent, various teachers, and superin-
lake advantage of any
] faculty and students
f th
ers will be satisfactorily answered. Psychological tests determined stu- iding trench in the vast FUTUREVENTS
singing the
future before the present housing sil- Dr I. M. Gish, head of the secondary
Dur lives must be self- Sept. 27 Eid« Jcmcn spnb at
"'Ln^crr^i'il
education department, conducted these
it IS a mus t in life," emphasised the Sept 28P,Vsid.n, WrijI,.
.""r^
'he). Thc cost of trailers including trans students speiks nt
11:00 Ssb-
buted by sec-
<ated around
portation in large trucks to the site
the mounting, was furnished by the
The college supplied the plumbing
£|j£^ci vid. Self-tperfected toned in his youth, he Sept.Sept. foS't-ra
ry. ani Elder instructors in the English department higher task he exemplified the
gtcat- High School, speaks at
en^re'^'renToT In^fo^J thll'Vfi small tensive study in grimmalical usage.
control, un 1 Cod placed h.m into the
ndell Coble!
Sylvanaires." the work in English classes. Compo- nedialcly to God wlien
magnify this great prin- c.
speaks at chapel
Dean Sevrens speaks
Bye Lo My this year to suit these vanning needs cipie of tn/ ''^'e*" 4 cohwi IJ
at vespers
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Tkc s3utkenn Accent
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GcDigc Aihlock, El
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NeM (le^piaoU Old . . .
Ring out the old. ring in ihe new. . . .
These are the words inscribed on the bell lower of a school J
once alletided. These words can very fUlhigly apfily to the past
school year and also the year to come. The past year was a good
one. Ring it out and be thankful for Ihe accomplishment made.
However, a new year is ahead and gains made in ihe past cannot
suffice for the future. Ring in the new school year and determine,
by Ihe help of God, to make it the best yet.
This little verse also applies to the stiideni pnbliailion h>umn
as the Southern Accent. The slag of last yv-ir did u job ihai
everyone is well fnoiid of; however. Ihe coming year mnsi see im-
provement. The Accent stag of '-iG-'-il pledges to the student body
of SMC and each reader of the ACCENT to do their best to gii'e an
inlcreiling, fair, unprejudiced, overall picture of student activities
and interests as well as the growth and progress of the College.
0. G.
Alunini Return
S^rrR^Tny^MpKifcome )^U>t To CampilS ^'""^ f«' 'il'e new students
""a f<^' nigh^'^go^afK^ Kghts had of /nl««I conccrnmg wch member. _ Bwause our regular wool
lid ^mct n^'in SMC, drop the alumni edi
ic opportunily "'h
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married student?, our
in the College Chapel,
loing and anything Ihit improved by the laying of lile floor
ENT. on first floor. At lire prcicnt. JacI
Inquiring Reporter tack on the camp
Notice-
Only one more issue of the ACCENT will be sent to you before
ir subscription expites. Send S1,00 with yout name and address
nedialely, so you will not miss a single issue. The Accent will
sent 10 you bi-weekly.
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The SOUTHE
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sionar)' College
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Date
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ter my subscription
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to the SoUTHE N Accent
cy, money ord r, stamps")
Signed
(Please print plainly) i
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Construction Dept.
Builds and Renews
SMC Structures
Elder Banks Points Ball Games Are Students
Arrive
Individual Duties Informal Affairs From Far
and Near
„ . ^. ..._.,.. cij.. -n,. hr;nhh«i chu on the campus Al the beginning of each sc oo
(Veteran Housing)
-Th e construction depa, ment.- a
the Collegedalc Church, inqu
bl, ^'collcH^lc students'' "u^
ber 14, for the prc-inauguiati
*h'c'u^ uildings n Calling Ihe age in which
jdditi d renova . living the Aloraic Age, Elde
used three words to define
Mr Giles whoamelo Collegcda ^ —power—disaster—fear.
torn Birmingham, Alal
° dT ' Me'luTo '^^""ch"
struct on on Ihe campus t new responsibility. We ncec
fui'r.
He employs both s udcnls an
phisizcd the speaker.
e^i^Ja e (jmpus, Mr. Giles mentions
a^d a Urge tool shed.
a^,.n.e.
' As did Elijah whtn ijucsti
imelligent answer can be fi.ve
"Z ,L..« b"«i»i F* «*
b bficht lighti. For the most Ptrt.
1 is just stndlol bnind o(
b.llpliy-
ng, but ocasionally theie
are some
squceic pUys" and the umpires are
oifronlJ with some close lecisions.
home stues of all s
port has reached th
on the campus.
From the state.
The whole atmosphere i, a nriis,
„ewj;h-We^e«Jem!^^M.I.e^™
Two away r. and -That looked pret-
ty good 10 me. Mr. Ump!" drowned
in the home. The rt
countries. Among t
the Southern Union
when ihe'otdfielder misscs a long
high «y.
Missouri. New Yot
Virginia, and West ^
in v-oiicgcaaicr ii me mjiwiuiixKi)
^j darkness, but notiodj* wortjes oc- ivomho jv........iij -.." —
o
is dearly defined ind accepted by
^^^^ ,]|j|.^ „j[| j,j another jll-stirless Morris Wilson.
present students, feat.te the ne„ night.
C. V.'s Retum
Students Realize Qiapel Seats Amuse rp^ g jj ^
Housing Shortage And Confuse j^^ jyjggg
sure,'so."eT'the.S",i'ed7o"?ieTa;: ''™"
fned" hit week
As the first robin is the
mostly
at SMC
of"lhc
especially convenient, he ob^Zi
enlarging the home nearly three tJniM
'oMside
Nelson exclaimed. "It hasn't leakhl
chigan.
apartments now used and prefcrrt
by the families of some vcltrans
Eacli trailer has a built-in sink k
nted by
Valle,
box, and gasoline slove, she ijjj
Some have ten gallon tanks for slor
T al
A system of local government fo
gurated by hU. Fleming, hiisin«
manager, to assist the veteran, wit
their problems, pcdictcd Mrs Nthon
Election of a president and sdcttio
of a name for the colony are txpcctci
to receive high priority; on tht- ^^xnh
Ruth Spanglec Ferris, claim to be rci
piclinicKers as they atlcmpl to mik
ffMS in "Tent City." Dispbyin;; t)'piu
back- converted Hie two cots anj ihfi
ncd to i enrolled 3
bet
rffd at 'l"l-
oroec pancy
M . Giles- nlsnc dihe
bS^Sn tSeS nX
Ion«"haM"T I'lildin wash ished
in t me fo, lie b,-tbe fall t rm.
for ,i"iXs n'l'shJ'dilltop houst
men
aTsu"
"P
three
T(ot
r. Giles con inord he int rview
bys uting Iha depar ment la.IS also
Ihe alpha- yeiti. Their experience in Ihe :
proved to be a delight to educated men 3
lose Jumes were classed
r portion of ihc alphab
e gospel, and
cupy
only J
The theology department i:
hall as well as the ihird tluor portion
time lus also been completed this
jammer by the construtiion depart-
soon is » new laundry building. The
location for this new building has not
SMC dining rLin Tliurlday ev'c"ning,
Ulc romcn had to be screed with
baked beans and fried eggs. Noth-
ing wat left.
Preparation
lo Tlaiu'Le
O lolty mounlains, sliaight and high.
Your laces upward raise.
Pray le! your loresls bow their heads
And give lo God your proise.
' And all thai in Ihem dwell,
Is Lord oi lords ond King of kings
waters, ye who onward roll
And never seem lo cease-
Know ye not Ihal God above
Con all your power decreoae?
Would God 1 were the eagle swill
Thai dwells within the heights.
Above the din ol this old world
I'd lly lo worlds so brighl-
Bul Ihou. O man. who dwells below
The mighly eagle's nesi.
Who arl thou thai God should give
His Son-lhol ye be blesi?
God, Thou arl Ihe moker great.
Teach us. Lord, lo do Thy will
And Thy commandmcnls know.
.!
M. A. Music Degree
Is Awarded To
Mr. C. W. Dortch
vill help the ^ewly const.
Accent Occupies
New Office
In Library
building, has recently been ixm|
department at SMC,
Dortch after he completed four sum.^
mets of work under the direction of
Dr- Wilfred C. Bain, who is director
choir in Ihe southwest section o/lhe
counlty.
Dmplelcd by i
immer of 19'
ic belief I
1946.
, :>eli that
Registration
(Ca>„h„ud jrom page
for four days only to get the wrong
and all publicit)- material for
Sabbath School Div.l
rt' °B '^"^ ihr.toi"'"""" I
Student Hike
1^
I
k:t:lrW^ p^iirt^e:",^:'^ Representative Estes Kefauver
Interprets Current Events Here
Advocaies Principles
Of Democracy In
I
-Sk'VolT'wr Sui°d 'ta "Best Choir in Years Dr. Suhiie Speaks Elder, Mrs. Russell
:: Organized," Says Mr. Dortch S^^^Il^Slr:™ ^ityTui.
l,„d,K,. J,n«, „ilcd horn New
I'oJ for AltJjnJr,., Es,.pl. AujuU
j 'Editor Foster DieS>
''"'f°[ °,Vl.""tffittnr"«e°"Jodd mSbmilti'vcTfl"".' ""in""lhc oSrb™™"' ,'S™"
""""'' '"' "" '"'••r"ii,!-Jo<djn raliimn. will, Irad-
|Witll Heart Attack ta-e^nt<cdkM cWrofis Lcc",- dmir^is ZLlf^sooJ.'-'lc'uW, ' fn ilK Public^Sch(x>l syilOT! of Uii- '"Scib of"Ma"dc Jono Hall for
S^jB^ '™r™t™ K,«d .,,1, ..o,.,, wllT^lr;::'-'' v:'^Tl;^;';"Kl;;:l:;';'n°h'z: joy Postei win
Mr Pos,„
„,,,^, ^,^^ ^1^^ ,
f'^nd of SMC was takco^'h'
pSht UfoR- his death afict
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Tke Soutlienn. Accent
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^'''Oo.nll,,
'jHk D»n.il. Robe
Jimile jicobi. F/ink
II
Publllhcd bi-»«Ur duiinfi Ibe oiIJcec kIk>
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Southern Accent September IB. W5,
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Through
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.
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hire. One the new structures will be a new the last few ss^ekj to ha.i
\>\ I A^V With all our care Ibe gTOHndi can still be iiiialtraci- the ssscater. Harold Wood, knew "The aiif of Bagdad," by Mr. Rob. linger. They announce r
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md llrailly.
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eady pu sued fl [wo-year
AnderiOn. Elder Ander.. nu
othe, day if that wo
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old friends. Among thc-in f
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The SouTiiEHN Accent
Souihcrn Missionary College Dare
Collegcdalc, Tennessee
Please enter my subscripiioii to the Soutiiehn Accent
for one year. 1 cntlosc one dollar in
(curreniy. money order, stamps)
(Please print plainly)
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Ihc noon mwl The friends who so book which
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Blames Teachers
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' ' Washington, d. c,
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lirley Waller January 10. He was
'resi pr Robert
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t'^u'I'ditTcTrdSirawcrrup't' Retums to India Attend Southern Union Council
Moonlight on the Chspcl" hy 1-ulton.
The profiMm was introduced by
Mrs. Scales who stated that it was a
lont'muation of the theme of the week,
elisioas liberty.
Lillian Concer te<itcd for us "Tl.e
Landing of the Pilgrim Pathers." and
ileeping" ro thJ music of "The Holy
|fc 5'l«"E31"n"a'r"",'fi''m^' d.uTte.'and^^outgSson 'left Tta';!' Music Department tf,? bi!',,*^",;;, ";,'*i„Sd"","c; {* I',,; ,„:
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Stop and Consider
.,,,.,11,
f
,
,.l lilH-rly. Bcllfi'trf i,i ihc Svco,>,t
Adrcl
.,,,,1, l„r ll'f mrnl I'arl /wre no leg,,! sld»,ii„g,
„/, r„r/i,„l,:r}, h Ihh Inie in crltlu tnniilrki
.,„,; i„ ,ht Far m,l Near F-M. In a largr /.or/
6-
Scoops ^%St£pX^ 'Z.S.ltT
you, and what is yo"' "i;"'^;.^'^^ "Lefs sec, ihe general answers, I ,^'!!.fJ::"\'Vl'"'°''"f^'i^
kalvoda-' Jusi call me Mike. 1 m one ^^^^^ q^^^ jo [he Army, now a
'fj^^^^J^^ ^^"^^^
'" '"^ niormng
aj
mln"ion''No.lhc'ni'™.'anV°ooa're 1',"^^' 'JJ",°y,''f™'™hrvMoIs " "'''d "l">'- Tl»n° !«' olh'y
larl.nE m .u a Ire.liman, rlBl.l ' We ""f*,; |,i, ,|y„ „d moving pic- «'-''' "'""e,"""'' 'fi'' I""'' '«
a-e cl.,d 10 have )oo |Oin oo, il.ss. ^y^^^ uU-n aroond here and aroond his "», Rob)- Shrove aod Barbara Ullft
Whals Ihi! r hear aboo. ,o«r room- |^^„^. .„ p|^,a, , |„„ ,, „„„ ,bout Yoo ma, bo sore, how,,,,, n,
mate,
f"™"» '';j'j; ,^'J„'
"™,',°
J°
Pepito. II 1. his left lej ih.^ « io^ a ^»« ^'I'^^k" ~»"
;
Steal dj
slonar)' you ay? He should be a ssvcll ^^.^^ j,^^ y^^. -^ f,^^ Michigan and - 1 checked op a lutl, ,o m.iJ o,|'|^
'
1 wander oo and see who else I can
'"J^^? r,^mblancc "betm^ai this ver- Most of os' have two ','^1 iv!' \'"V
I
'Ii'i l"> .. » loJ Intteesting. ',
,^ aforementioned Inter- but not so with Belly r
-I, . I,„t arrived last
,,,„„ ,„j ,h„oal ihioE will no doobt she is the mdustrloo,
::
i
-: imc^RayKussell jj/"^' fnJS^l'tereln, "hoT'w" are ferent"°Knds E"«°tio";.
'
V,
'
v,'^" c ; ,T^l C'ad they have joined OS and hope signs range from orchi-
H.,-. I,, 1,11- l-k- s.Mi so tar, I trunk
^^^.^^ j^^,^ -^ ^^^ ^,j g^^,!, ^jH „,|i Well, that might be a shj ,. ,^.-,
|.„l.„n, Mi-iss,p|-L, and yoo used to ^ .^P^* ' to animals. Oh wel[,\w.
, ilioir,-"-
Si'inik''irL-.'e'a'ui'rii'h'c"ei'n'g Joo Stiideiit Recital
'S'hrtd'forBet -T
t'",'."' '"
ago. Yes, Otis mar be a fa
."' J „,//„„ .-/./..-HrKc'Kp-
// it iii:j"iiii)ijli' u'licii. ill reliirii for ihc frcetloin graiiled lis
,rZ'„','i,i„.'i .iilil', „!:„l.,ii;,„-i'.,ll„. i„,;i,r„,s. rali,,,,. /.rice
/ r.-.,/ ,„„lr„l. ... ....V ..!'.. rs, uhhl. ,h ,„,,„„„„„ /.,„ I,,,,,,,,,!-
., Ih ,.,(.. „/ r
r (on-. .,/ o.rr laud.
I,'„.',i,^ ,1 great Worlfl War Iheh, Ikeu- ,1a-,, ../ ,.,.i/;,sio..
ZJhh,f,,l"ll,,'",Z:,:'ll,,'',,,a,,il..l,l l.„.l,l,„„. WUIe :i,„a, be
""'"•'> '.' " " '"'" ':'':' ''"""-' '':' ;'",/'*'"" "/ "»
/l..,..'r/c.,, y.-r 0/ //,;. //...,- t,-e ....„) .).».,- „„,' aj.f.Lllio,, /or frese.tl
blesiiiigs by iijilwUing Ibc haii/li of ihm- ../..... it 7aon; Ihe reshaii-
sibililies of g„fer,me,il reil. Shall tee ..../ piake ,1 a pracike Ihis
year to Itray for these men instead ol erilieirioe Ihetn. ever beiriv
,I,I,„II„I ofIhe a,l„,„„ilio„
„l Ihe Seriflmes.
"I ed,,„l therefore, thai. f,rsl of all. s„l,f,Uealio„s. f.rayers.
,„lereess,o,,s, gieiog of Ihaots be oia.l, /or „(( ,„e„: /»r king
, lion, tia, ( lead a I a„d
I lieale I to the f,ri,i,iples that ei-erv
I /. Isberty and the f„rs„,t o/ haf.f,!-
1 1 u ith ell rtial tigilaiice and with all
nndsn,, the cry "Lei freedom ring."
UirlallirsC d to Thee Author of liberty,
To rlee I SI
,q Long ma, our land be bright
ll't'cod L/ ''''^'" '^"""""h Thy might.
Southern Miaioriary College is the Lord's property, aud the
grounds about it are his farvi, where the Great Sower can make
His garden a lesson-hook. (Test., V. 6, p. 187)
Rece/illv EliUr Tinker pleaded hi ibis column, "Help keep our Ca/ol p'oUet's 1
grounds ii: • .: ::. • \ :, :! ,'/'>, iiainral beauty of our location, and from the awdi
our idtcil:
.1 God of order and beauty. fcceived one oi
"PLI ]'i 1! . e^n the grounds can still be iinaltrac- djV ^^hich wa
liveif p.^fH, „„; t.iii., .,u ...lUred carelessly and promiscuously. ,'
''"'^^nd
Will yon nut firsi .,j all covenant together that you will not throw ing Clurks C
paper, orange peels, here and there. And then, if your neighbor logs. PMi (iff
does forget, will you not be the one who will pick them up and sni'ittr of the
put them in the trash cans.'" Another pici
To which we add
—
PLEASE! Help keep our dormitories as
""H^^^^'^" ^
clean and orderly as though we expected our Lord. Himself, to f^r^gh the f
make the daily inspection. House. The at
Surely, we should reflect upon Ihe best means of maintaining Jeanne's Mom,
Ihe peculiar character of our College, all should highly " " ' """
firivileges which we enjoy in having
faithfully sustain il and guard it frt
(Test.. Vol.
-i. p. /32J
In Israel "thorough-going sanitary regulations were enforced.
These were enjoined on the people, not only as necessary to health,
but as the condition of retaining amone them the presence of the
Holy One. By divine authority Moses declared to them, 'The Lord
thy God walketh in the midst of thy camp, to deliver thee; . . .
therefore shall thy camp be holy.' " Ed., p. 38.
if we, as ministers and teachers, upper classmen and lower
classmen, men and women, fail to live and teach these high ideals,
here, how can our education pi us for a place tn the Lord's work
or in the hereafter?
Chauncey Laubach & Ford Cavanauch
Class of Health Princt^'es
onfi.n
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Cluufh Must Act
To Save Freedom,
Elder Jensen Says
son for our fifiht
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Max Ritchie Otis Graves
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JEducational Secretary Rasmussen
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iiuJcnls concerned wi
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.
o ert n - m, ^^Harq-^
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^OOknien tO ReCruit ^„^^°"^^^^°''' "'^^ }"^^
'"^^'f ^
^'•"'^
"Fight Liquor" Says Sr^KL^'lrSrv^if^o "rSMc Collegedale Group ;'^''''LaSrconlk\fe'k'?d"S"'"
— ' campus Friday. February 28. Field Sccrtlaries tcpresenting every Rocknv.
"
Al llit- beumning of the cliapcl Mate in the Soullicrn Union will
period, ^fr. Scl.yde, a basso, sang
Jesus Whispers Pcjcc," His secular
selection and encore were "The Big
Bass Viol." and 'Sleepy Hollow
Mr*, and Mrs, Schydc are rcturninc
Salan and his to Connecticut after a trip to Florida.
- Schyd"e''
tan a Lyceum program" for the collegt. sludcnl colporteurs"' say the fidd'men. '.ide of the "non-smofc~c
3od that God had given men
: plan l;^s
FUTUREVENTS
|
Wmk of Pn „
Om„ Conli,.n<e M. V.
Spccia
8 Colfcj orctelr. .nd qnar-
10 bt 1.1^7 -«'-
Colpo eur Institute
« Bdt,
-
E. Wjjjner Union
ingSecrctar}'. speaks
2J R, T Edgar lechires on
Aptil 31
Jl^^&Ifcj Day
lallenge of Elder W
ibatli, March I.'
;d the story of a parti
r human family.
jught of a plin whereby he woi
hed by Dr.
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H'Ite- SoutlrEnn tAcecnt
Dofc; ^""^
^"'" '^"*"*''" Sign
^
,„,„.lfS"ifilfc,.b, of the
Dashes
J'
"^[^
''!£r°sLp ,-, rus™ t •
„-cj oieht iboni 1 j.m. in their '", m7"i! Emce «jnl ibt Rliur »"! »"i™ repmcnled he,,™*
«isttp.i«r bislct. Vc™ aaUv^ii v.iley (J:m away from Gcm.ny? „,"'„"™"„'j "" J°' P"'?"""! of
'
alfair.
"Uat'e IJi Ah'ayi Read ibt Lahti
. Which m Iht iow counlrics of
. What two religious groups src
fun and plenty o(
Wc stick our necks out for nn n^
Sjndy Smdefur and Lirrj- o^
'^naiU>l ^Iff^ i^e"5,ro3'lk"«oo! fr™,'t'L''',°2
Why reuldn't such nijht come „
"tL,, are plenty of s„d,.,Chesf.,
N.u »,r;»cs .« ike maslhad hidkale changes in the Hull of i™''"- * C, list weekend As she f„„t page article for the Southern thc'ra "ind'are^giinrio'Vo'Tiik'S
,/, S iTtiEits VrcENI. Edilor Olh Cave,. Lie, f,e,„„e Jl ;[«£ hrbiMold' L ma^ed
"'mL Biuddock New Cuef mem '™" " '' "'""^
s;!.*™js::^;™',^'';i«.«,^"
""*"'•"
^i':;«|:;Sti;::.i.ep..s l^ZIHETfiaddl ,, "lSt>:x^,r^r,:t
I lmla„ny Ihe ,e,tgml,n„ u'„, acefleJ. I„„v,- mgh,, Martha Cooper stared at her chief of the newly orjanized second- pus life. Amim!
, ,„,d slalJ. Mr. Cave, had {o, a,„i„ml) a fM, >vh,ch h.dn i run ,n weeks, and „„„,„ Hill-dwellers His second Bab, l„s a new pai, of sh»., Tal,
I i-.ii}^ ;..j:„..j.- / /. ( ...„ J, to her surprise it immediately stalled .-„ „„.„,„i -„ A«n.-:,r.. ri.;,.f rn.nn. a .v^dinr. — n n-- i,„t._.-.. .f//;(r! hidiialioi,
„l harassed _ ^^^.^^^ ^^.,^ , j„„^,_ p^^ ^, ^^,,.
//rrre ,;W ri tldl jaunty 1, one to wham ,cade,s a„d s[io,isi,r may early miarn—hut oh second thought '" Ovvk'^A." Hanna was chosen ti
Chief James reading on those 12's belonging to I
S,„ (/
,
.
I,n , 1,1f „l Ihe College fafcr i, the hcaeiesi c.v drawing up plans oT"a' futo" home
lriui,,i,rdar r,aif,iiiihil,ly and retjiiire, the nio,! highly sjiec'ial- for a doctor— (1^ didn^t get his last
,;d l,ti,u,n II I, „ol a l„„l l„ be filled uilhml carefid ca,,ea„l„g same straight). When you push the
/ (,./.,;/ U,l, d,lh;. r.o,„ door bell it loudly rings. "Open
,nS;sv,ori.H.c„.d»i
Id becoine fam-
1
ih Tub
It helps
veightlifhrrs club for a dav'c'
1 lot from these Noss tried it. too for a'div
...ii the past few Zfiwy —
Some of the things Ilearned sleeping in
m|jlishmcnts in a lot of weight l t ' y
; V ( , ...H.p \iv,. ;..,;„,, ' ".-, the lull ever,, night about from my .rssociation with them ate as pirlliog hi, hair out-must b, hard cJ
"
' ' '
•"""'! •^'^ '"allied ft„ge„lhal f,e- I'Tsh ™-\'il,"?,lK'^''d," induuTn I H.,. l..™.d ied der'in 'I'VIteT' k "j't '"'J
1^
' ^' "1 '" '"I J'l'yrrani laUaad Wendell il„;,t„k; ,,iT."r' ' T,lo'ba°ha"a°nighr I learned that a '-'S Ford will still Dyrd raciilg Jo "'fSt t? roo't"!
'
^'f'Zi'c. 'ZZZ,
/ (..; 1. ./--.,//( . I ,. 1. it ,rill l,e (,„r Idea,an
' ""—
'
'""//"•"'"- —E. C.
Moriiioii Oi-fianist '?"> mporar, Parisian organist, Hen
I>i(-. n|w(.>n.<il
.'::!.'°n'.ll'l'.'i''.;;.'."'.°'~t"bk°t",; ^^*^ Considers
sunrise- 1 saw the Nelsons' eiibr'°
J^^Ssiail ProWem
I RmI. ., 1,'n Dr. Gish Discusses of carly moming walks toward' th" Because Russia in her intemalioaali
Dangers of Drink
mind and
thought t
ked that panel held Thursday. March d. under!
I a"d her iI!i"n."ti'ona"rel.ii™.
Committee chairmen to. il'^^'^"'
atned nell.^Robirl'swoSord.
'
!:io;)".n7';drme<?he s, s* TiiiL°,en;'*rt5
1
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f^Jins nisb,^
°" ""
Dairy Sells Laundry Workers JrcX'jT^i;S''.i»t"','ta»
know ho.
CaL'''whic'h%ilik'"irc°''"n"«!b' IllllStrioilS CoWS Go Coloilial
'"'
'"/lifc"
"'"' °°'' ''"''"''"''
!!°,„'°_
"u": mobllt- m front of rhe Collcjc Slotc, .re the three teeisteiee
'
"""irhlul \n'"^iutomobile' '^'"^V "^'^"^ untecogniied unt
.ce diggins ditches ions who cnnyersed with i_h.
ibt God miy fill with His blessing in
r g t d h,
rongh John R. M«tin, one of tl« So,
i foe a total of S
'. K^ s u en ar g ] c
^^^^ ^^^^.^ description. By this time and cows to Dr. Martin two
j
they had disappeared. {Ciniinn^:! on pagt .
IP , „ 1 of^ra'CrTDrrmbrtrL "Fight Liqiior"IdOOK KeVealS Suhr.e holder of five degrees inclod- (Cp„ii,„-/ /'„//, p-.c
iTho Real F. D. R.
'Sl^-°i a-j'e^HgJ^r'deg^e*; „"-"'""S }"•• '»; ;";
In, K,.,l F D. R. aJection in one hearts. The Doctor.
"J" S"j„„,3S."naI ciMlcd by Clark Kinnaird. 122 p. whose tall figirre was a familiar sight p™."„ " „„,™™; ™„^
I
New York, The Citadel Press ch.jing acrossyhe ca,»pos ,s tak„g
,„j,, ri„„ „„„ ,,„„, „„ „„„, tSi^K' v
llf a m °>T h"'"' h'-b"T Lrlh'LrirOrhndo Florida Th! Another great objective of the Amer- |^^*^^
laretali","' prepared 'Cd° polished gratifying news hai bee'o received that l^elSTcJ'reTa^lflo obnlr't'ime ^ \^i"
Meisore ,hat same man by his ofl- GradcS 3 aud 4 Give the co'i|rc^at'ion w'a's" iosiled »" Jn
" " '
•-—"•-•
the Temperance pledge, which clk.l
for not only total abstinence f,, ,, ^ ' y >^
,.,.1 picmres for ti«: school room. Eiiropeaii Worlters fji^-
cal ^mS^mg'by 'scTrai°fn~d Visit Mr. TobiaSSeil
:",'k'lw ,-„„,rihli-n f m- mwSo^Tbeh." of°],c" A,,"* fo,"%T"°;i "h" Voi"* "rS'll;
''
../,;.
-
' '.
' '<^^
I I,,, «,U c,„er ,„,„ ,hc .'.'smpo- Oor.alis in the h.,ckEro,md. Ho.VL-ver. ecy
he.,d,oarlers and other denomm.,- •.
. |i; .- }, If -; J, ;,...
r^'on of most of ,1,. I ,,,.., ,'i^,,ly. in the form of a polar bear. Kooal institutions on the
svest coast.
_, / „_ >
^
""T , 5i' l'^ -^^ !>/(»->-
1'- D. R A „.1„.„ , !, ended the esistence of The In a fesv weeks Elder and Mrs. ^/"s,*,- ' / -.^ ' 'M^fUflk 57«^i- ' •
r*'t. lhrouph'ou7li'i''s cnHtl- public^fr "Men" r.f Tlie N^ili ' wc[^ il"o hdrnTrcon'tinue his work it Ihc divi- glimpse of snow. Though ligiit and fcal blrizjra'' of sofTK- good ole iim-
'Mnbciicd to ,t,c best of his ^bilitits iho>vn. ^ion iK-.idqiiartcrs. short-lived, it enabk-d the studcnti to ihint-,"
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Conncll ind
n Okhhor'
vcrsilv. will join Wasliiit^Ion Mis- -,, . ^^
iiojwri' Collcfic Biblt Ji-narlmcnt in lllllStl'IOIIS CoW
English Clubs
n^^,
r,
^^ ^^ ^^^.^ ^^^ .^^^ ^^^^ |^^„^ g^
Have Joint Meeting
™''J,f„i7,Xid mtrfremMtxito S t''rE,^t'^S''''oV
The newly ofitiniMd clubs of Eng- '°
""' ^^"•'^^n ^^y- " ^" ""^ '"'fi* pholosraph)' and pistol colk
SJLic !!"(' „, . ".i/,
.'
ii,'
"''Jol'n'&mer'amd °° Ih'c™'!
,„„ ,e„e LK-e,, on o,„c,., ,e„ ,nn loZ's o/ Dv . . . ll,'- , Ml" '"""' "'"' J'*'' ^"'f' "V"
Hr N!nlin™jrc°»i one Holen ihoTJ^ Ihe ulJ .Snr.I. B.,n,ee Stkmidl, and Qoenlin Hie, as helpers. is seerelary „f Ihe Food, ,
''"
:/'!,To"n7„SroVh™w''f"' Sp;mi1''' we""vi!'i',;3''A',rhe H. S. Caps and
i
- , ...« are sonnins bsween dose oHhe ,on,.
,l,f slndenls fell . Qowns
Tupelo.
, t , o
and like
nunibeonf; ovc, flfly masitians. has -i
"V a n and Lincoln witli lalks civen by shi- Dake talks about so much Tevn he, who ;< fmm i;, P,.>.>,cKii„' FlaliJa.B
finally an^.ned symrhoni, status this Can YoilAnSWer? dents. A Ba, Jemonstiation depict- ho„e B in moLs.ir&o!S SI - "H k" - h k t "w I
sea, w„h tk adJn.on ,.l oboe and inj the I.Lstoty of Old Gloo;." was h^ ,„,t|,j„j ,„ ^, „„, i,,,"- ,j,„„. „||„^ ;„^' ;j'|„,„ „ „„„. ul
.',
't \tSZ".: ?!™.'1"":™'J,..,'';,;^"«^.; Iatei„,t. andenw.,ead,ns.Mat- plan, to be a ministc \
I
Cliapel Progiains w
"j'n" f
"" Inolntle S. W. Dake «."
".nh S;,;': and Dr. I. Q. "i
.ho seould los-e to style it fo, f»
,
Je, homo is in Peotia. I"'"°"- "j I
, pink 'as *c"se° a,e he, f>v«i« I
olors. Shi,U-y likes to play vnllti I
Collese. has been
k of food and fuel-
^
^^pc,t. Inletnational
nijht see at the Coll,
aotalo chips and p«
. She seas born In Ardm
cuts applying cologne and s'^",^
ISiiiiimer School
IConvenes June 16
w,LS conduclcd bj- EMm
Elders Skinner, Barnes
Conduct Week of Prayer
College Board Holds
'Si!"J, lE'LjiEC/
Animal Meeting
'^' Ti,°e''''re "mT' '•'jr'™""-.
""te^Probicmt dI: College Seniors Jo^•l.nu^l^ rmuhiels scKwMrfotn\tcJeJ"
LT'm.o'kS, Mu* Apprcda- Aiinounce Plons Collfi;,- Or-cli.-ti-a o"fc'r.1.'i*™°L'Jm»,iT;''
' rjphy of Europe, School „ , , , „,„,„„ „, „ . ,
'
,
, ,
'^ cireM Body h., bteo ouJ
rticnl.,. School .ct,
,c,", i°„i„, cE onTlhW pho ,o '" -•nnual (.OllCCrt Bfodc '" lhc'c°olir'''p?cT
°
Idor L. A. Skinner p['''']'^' '^^ SullZp. nlZ „Jh'«;,?°"'„Z "hr°di»,ion '"S April 21 Named
^rses Surrender
-S„"°" Sb^T^i't^TS K^U^c'roMiliZrc o'„ S "College Day"
d (lie Spring W«k- of Pn
l^r chapd period /urinc'tlie w
:r band iMders.'bcJng'inj; to Ih
;s»Bc which would enable 111
no conduct Ihetneelings of tl
fmoky Nal'l Park
daiC uEX '^rJ" "" ?"'^'
fc^P^"!," ^ ""^^^ '" "" twlong^ sanfi whcn'^he had fmishJlhc'^'odcT
IV will k""-' ""'' ^''"'*>' '"^ "'"^ '^^^ Conibear. who has been sandK U '^"'
-P'
''""' *"=
"'"'^'"''e f<" -"^nn-"". modeled th.
luV t.^!" ^'.'"^^J- '^P'''' f'*"'"'' 'he pr«icd Elder Banks,* of Southern Mis-
'•^ih Mjvices II h""*
LcContc. sionaiy College. Ihat he rcquesled the
Hic PrL' f.:u'?"'f t*™i's- . '£"t effort at Standifcr Gap. Atr.
P^ Indiv-J "" ''"
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! March 7,
:
"T^^e Soutkeiia J\ccer\t
SignCan You
Dots .. . Answer These?
&- RJlTfli,'' ""
""™"°'"'
of the
-
- Dashes ^?"e7p«., in,„...io„.i.
^^^^
9.8 Competent Nem^Obser.er.
''""^
^ l'%^\^'^"DoaT'yo>' ever reitl
Triangle
1 heard lliil Maty whVt foreign c """* K-
..
ent place m «h h to
nitcly 350 pOimds. Mary Chirles
areign country ha.s ^' ^^idu ZL
odrind'&
friends here Ihat she
turd^y night biK'ng a
ake hid fjUfn badly.
U. S. begun I
of propaganda-
r«enlly become
Lr foreign mini.. XJ
ding
muthm im, IrUti mohtes ilmJarH,. cht,Jge o,.tr,agbl. Tri>~ ^ -- - -
llu uhu „,i,t,i»lllit Atilmlk 10 /lie mislcn'-tl>">«'l"l 'l""«'"
""tail, somo"*ousW(u»y called ite defrtudittS
territotj from et- j, ^g „,
^^^ ^^^^^ ,j^^^^, „^ ^^^ |
*°"'
"(Aoiwerj on pige 5)
ield and Sptei
ieclos"t Think,
Irom itiuirmci \Vt lar Ibc iwtaowif mure Ibm my olhir ^^^^ ^^^ ^^ ^^^j' ,,„„,, „ ^„ j|,d to know th»t he All our Otchtd. p. to ii H, j
,J„,r Ami ,el s« «m, an JlJmlo,, b^V, loo <il,all«!'ir '" "" ,.™. a„,.tl.n - t«u.-. s.=,., h,, not entiidy forsaken tis. kt Clnb for rht snknl
lu.
;,„, /„(„/, (i. mt.«.ar, //mi- /or tare//// atM/j™ »; tl*^' « How , an Jatkte Ballard make so le„otl..t B.t.h
It
"i" m Jon, « Ih ." n
; jt.li jieople who read.
Propaganda
l)/,n,/i, //. /..<•>// iir/r i/'C i/» *<•/.//»/• //•»" aciiiuhiltd
uilh
,1 J I II
'llr In rml Ihe „,,!jTLc"rret two yoms'ladL''io tli°al Dave Waeoer has parted from his. Ha,es R T ,her P Hai t^l
//; loiinJ llal 11 a„i,t l,im in a Bible stndy at Rinj. Cok. md Cundt.. ValleandM Sndil.r |
Ernie Long was ably
lessons from books and o"'' I
slrneih aloni! "'* "P''''^' j,|
Sinnmor School
sewing lab. finding ebickens are producing—eggs
wash house and hllp J- "
'
pily is have suddenU ha J
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Vox Accent "Jr."
,
,
Launched By U.C.
Humana n, i,„,„„,^ „, ch.».„o,e..
.he Hill lop A°p",lm™rT°r"s°ho;r . *=''" <'^''"> "-M •"J «lbum •' So,«h„„ Mi.sion.„y Calligc's
cur o'.r »h;ch ihc, Bvel to jnd tTl..i"£""i,''''^'°,r°"j"°'°'r'- S'nSr'^.i^'^TI'r," "J^T
photOBf'iphy. ' ' Jo htlp put out the iix fool blazes,
quolcilio the editorial cdumn. Match
^ his'^oblaS °aliSble''exp"ie"o™'iu f"™J. "'""nk'of wtn'runidenSk l>'-°cW)' publicaSoo" "» S"S/>
H sSoo'ri"AV!?n, TunneTHaf''aod' I""*"'*-. "' 5*"''" 8""" &<- J""'!™' "I"" °' l»''"1'' f™'";:
^^ Sutnmit. He has been leadet of Semi-
[ytf'cm wh'ich''a(ouscrhi'm'ir-'^
'''""*
*"ted' tha"^'lhc" proel^slvr'Wh
he'ist"adet''oythr^diongtou'|r'He '"«* ['V "'c sound of buzzings fol- "^^f ^[jj"^V'°"v
'"'^"d'^'" "'^''h
'-'^
"^i shine* BanTfor^ ^ht« vLTs. ' ^
^''"
S**^^",.'' l*'' 'Cfsion of a Merntrj- "1^" '{''' vocal southern accent, more
isrUK the mermri- to .l'ide"'io' 'h^ """"" "" ";'"' c"""""eo.
let end of the tube which contained SotJiHERN AccEt^r. St.. will
Et;"^ !fftaflil'if:,;; Pre-Nurses Elect
dived Icn ftel into a nine fool pool Seill6St6r OfflCPfS
..
.
•_
c nw a)
_
Officers for Ihc Prc-Kiir.i
Nnc thounl (ons of CO.I pro '-h .f k fuur Ik,. ,.,„. She Lln.:l|^ \C*| II ll'rs (hTh.-sll'a CoilCei't Th. P.c.N,».inB Club m.el5 every
T l'V!;Sdl'^A"h[L''^:,; "JIe':n"ndrfi""'Jp,S7^^^^ ^r^^ I'lll-llilHI-r .:.J lrr.,u p.:ge U T^l ^^A^^^JL^'^^^^^^^
II ohrcncru fil],n..r^rhX\..^ desire to sec^c others i, ., .,, ' Ttisti from Ihc Chat-
'""" °' '"" '""'"'"""O" ''"""'"E-
> tU onfinc. oF SMr h .. ' , ~ ,. ' ' - rh-my Oichtstra, Tommv CAN YOU ANSWER THESE?
''"
. tf.:.'nd"L""'^
"'"'"^^^^ '"' ^"'* D^i't^^'i's P"P»is s^'iibk;"h::"^::;r:n u ';for';i;
s;:.-;'^?' c 'caufh-!obl"'L";;Sd AnJS"-""
"" '''' "
"-
li t I'lms in action°\vould''you GivC Suilday Rccital ^hwaj'^a'l^r almost compiled' and
''^immI:dbtV"follow'n"'"li*
'^''"""'
2'
m"^*"'
!> I'l ''nn^^c IndTor^^hat^Inw'"
"^""^ student,; wn^. the following
fj^ boXi'"oTe«^'tioni"rc^^^^^^
"
''^"l"^'.'"'^* '"^''' lo"^vhi<:h Wslton 3^ Gi-"rDril.nn. Russia, L-raoce,
^ I^Wor bram. but one for BcX'McGuffu- I heard a Forest d^il)' appearing mote' invitine. In ad-
^^^^.^P^^"^'P-'"'> »" "" Pfognim were
., j(^^;>
Lu. . V'°i
*""' "'"' *''"'' °'' P")>"li bi DcHosc ^itiotj, the concrete has been poured J^^„„g ,1,^, JisHnfiuished guests at 5. Clnang Kai-Shcl:.
\Vi„ "4
'''"'",'" '" 51) Lucia Lee— By the Waters of Nfin- lor the Hoot ot tlK^ second stori- ot (he rccital were Dr. J. T. McCallie. 6. Marshall. Bcdault, Mololov.
<" «
'h^\ J' 7 I ""' "°*
nctonkj bi Lieurancc
_
s"^""- Founder of Mcailic School for Boys Dcvin.
'UliMnV
'ldb"tU(n^^."(^ickmp
^b^ Hc^vit't
''*~
"'^'^ ^^ '" "^ Language SUldciltS Ann'^^'^Miome, ''ftu''''"RiclI!^^^^ a Hu'molher is suffering from a
"
''I t rpV'oTk d\urtor' atd ^'-'The''ild'^,.*^W;,hnp7o"'/?he Porlray Notcd McH S^Tknd^-.nn^Mr'lS'pr.nce > Ru''s's°i"'"pl;itd Uechoslovakia
f"
'"xlu'M;r.;MtT'';ho.o; G.no;;re Slrden- Temple Bells- Of TlireC CoUlltrieS ^'-J^f
t''e NfcOliie .haul i„ Ch.,:
^^' J^el^mJIol^^^^
b.''"mP'''",'.."'""'_i'""'''*""'""*"'° by r.ndcn Noted men of German, French.
^
^1 Irom Ihe readme of this book Mary L>nn McNeil— Far Across th« and Sp.inish liistor>- «-crc portrayed
'•- i not one formula or equation Desert Sands b) Hnden by a student of each of these three
mnd 1 d'^H 1 '"^^
^'cntific Three organ numbers were included foreign Imguage groups in j pro-
'^'EdtffR^J'^^i^u''''^'"'""^''" Carolina Grace Nbnc" Schneider, in^ Rogers as Join of Ate" Jnd Robert /°"?"' ^'I"?"! 1*;%°''°;; 'S^'T k°1 S'' '° F^rT nl'J^nd'pn'lvl^
hh^E 't """'"('^'"'"^i '''''""<' « "> conference' Wayne Pound as Claude De-bussy. Madame ;°°'*'7 ''°" °
'
'V' ^ ^^"^ W d ifr n-Bolv^^^^^
'^"1 bVl, I
'
«/e' '^'"""" ^^*^''' Thurber Georgia Cumberland; and Curie and Louis Pasteur «-ere charac- }S;^„° mUiam Toll.Xtold "shoUiold: Loui. Pa.iour. Roy M«aa'n.. Mmo.
I
"-
'
bI, t ^^'
^"^ ^'"' '^'° f*"*"^" WooJ Alabama Mississippi; tcriled by Anna Soule and Roy Mor- Curit, Anno Soulo: and a typical gaucho wob ropro..Qi.d hy Carroll
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-]• Eng. Class Know
( How, Show How,
Accent On The Academy | ^^y"-;
High School
Caps and Gowns
Tilt "nieM owl" of o«f S
Personnel Conim.
h'TcoiCtLi Adds Members,
ily absorbs book ^.y t^ «•
he actual knowl- NeW iJutlCS
Icdjw, but also to becon
e dormitories and two fror
ed Couples' Club. It was de
Wnd sen'
b d to . .
"y )° 5"
Academy Junior:/IC ueiliy j i iuis jents of Collegedale Academy as
^uiin^ri' arts seemed to be the favorite
"•— ^""'";^-
Ol'ganizC Class . ?an'''uiaSd^'zSlint« ^ii'nllv "S ';'*"'-'" T"'' "' '!' "••««« '™'"« aoenjyrp^f'usbe'rs rnd'os'lrc^d-";
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